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JOsti potius voluminis, quam exercitii Academiciformam indueret tractatio haec nostra , si omnia,quae calcis indolem & naturam spectant, singulacirca utilissimum hoc lapidum genus instituta & lu-
entera & lucisera experimenta, imo, si vel solos iisus,
quos inde haurit genus humanum , suse exponeremus.
Hinc indice tantum digito palmaria horum in limine
rnonstrasse sufficiat. Calcarios lapides integrum inter
siraplices ordinem constituere notissimum est, quo o-
mnes illi reserri solent, qui chalybe non scintillant, igne
vero in sarinam satiscunt. Hos tamen aliqui in genui-
nos calcarios , in menstruis acidis cum esservescentia
solubiles, & in gypseos,talem largientes calcis speciem;
quas acidis non solvitur, subdividendos volunt {a). Cal-
cari* indolis sunt non modo lapidum & terrarum varia
genera , ob ulus Tuos plurimos copiosissime per orbem
dispersa; sed ingreditur quoque terra calcaria regnum
inprimis animale, ibique, ipsutt) sulcrum & basin ejus,
ossa nimirum, constituit. Homogenea his sunt ostrocc-
dermata, ex quibus etiam, ubi copiose adsunt,calx pa-
ratur, utpote in Batavia ex ostreis, in insula Goa, An-
(-*) d. j. h. Pott «tueissHc&uuaw »00 sc« u*
thogeognosia, p. 3. secp
2gola & Oolconda ex aliis quoque testaceis. Idem in
patria , prassiertim Bohusia, usu venire notum est (b).
Fit tamen hoc communiter ex lapide calcario vulgari,
variorum colorum. Hic vel lignorum combushone,
vel cunei, vel denique pulveris pyrii vi e montibus se-
jungitur, vel etiam a natura dilpersiis tantum colligi-
tur , quod in Alandia factum eile accepimus. Postea
ad locum ustionis deportatur, ubi adefl vel calcaria sor-
nax,constanter huic usui inserviens {c)\vel etiam ex iplis
his lapidibus fornacis figura construirur, cujus rimas
fragmentis lapideis minoribus undiquaque obtegunt,
ne ignis slamma libere penetret, & vim perdat suam.
Huic induntur lapides calcarii reliqui , quibus ignem
supponunt; Per octo dies ardet ha’c strues inextincta,
& igne vehementi comburitur. Eximuntur postea la-
pides calcarii , jam viv» calcis nomine salutandi * quae
adeo est non natura?, (ed artis silia. Viva vere inde di-
citur , quod, accedente aqua, motura «st esservescerr-
tiam subeat. De qua ejus proprietate Plinius: Mirr.n
aliquid sosiquam arserit , accendi aquis {d). Et hac
quidem ratione in variis etiam Fenniae locis , potissi-
mum maritimis, paratur calx; utpote in paroeciis Par-
gas & Kimito probe Aboam , in b ylandia , Offrobot*
nia , &c. In mediterraneis vero nostris magna ple-
rumque laborant & calcis & laterculorum penuria; unde
est , quod cum has murarias materias & pretium &
(b ) Linnsi QsBaficiosbst ttso, p- 20T. & Calms 'UCdsTgo#
fixi och 95osui $ lenita ttsa ,p- 9 ! - (0 Cons. iscrgs.
spao# Acad. 1748. P-96-siq.
XXVI. c. 23,
3longinqua vectura illis: reddat perquam caras, in sumo-
sis sinis hypocaustis vitam rransigere soleant Non ve-
ro tam regiones has vastillimas laborare lapidum dc ar-
gillarum his usibus idonearum inopia , quam incolas
ipsios eas investigandi (separandi ignorantia, nobis est
perquam credibile. De integro vero caenationis hu-
jus processiu, modo extinquendi de consiervandi calcem,
de notis bonitatem ejus detegentibus, reliquisque huc
sipectantibusj consinii possitnt oeconomici sicriptores.
§• n.
POtius ad usus calcis breviter attingendos converti-mur , qui innumeri sere sunt, iique tanti, ut pre-
tiosis lapidibus , quibus valorem imposuit non utilitas,
sed humana persuasio , palmam omnino praeripiat (a).
In Medicina, Chymia, Metallurgia , Oeconomia, va-
riisque aliis artibus, hi se nobis copiose conspiciendos
praebent. Iit in medicina quidem ad curandos va-
nos morbos, tam intrinsece quam extrinsece, adhibe-
tur {b). Chymico ad depurandum sulphur, aliosque
pingues & oleosos humores, saliaque varia, ad paran-
dum sal Ammoniacura & volatiles spiritus , alibique,
ministeria exhibet. Ex calce cum additamento spiritus
sumans & phosphorus parari potest. Fluori variorum
metallorum inservit , il-laque emendat. In arte cin-
ctoria penetrationem colorum adjuvat, albedinem con-
ciliat oilibus & ebeno, atramentum sympatheticum in-
greditur. Et dignum esset ,in quod accuratius in-
(a) Von Bromels intetms 10 til lictus Fuibjstip, cit islsnsnnaollaljanba V- (£) Consio. E. stahlii materiam me-
dicam , &c.
4quireretur, experimentum Bore/li (c) , dum conten-
dit, ex calce viva, sapone veneto sc cinere querno
posIe parari materiam , quae, si illinatur Folio libri
transeribendi , vel imagini ari incisae, idem typus
exprimeretur in solio mundo ; sc tantum abesse, ut
liber impressus inde corrumpatur , ut mundior potius
eo siat, quam ante suerat. In oeconomia reliqua esle
calcem ingrediens saponis, lixivii, sinegmatum; ejus
ope parari coria, pilees aridos macerari, baccharum
& syrupos depurari &c, nemini ignotum esi. Mol-
lescunt ejus ope cornua sc olla , sc cuilibet figura
recipiendae idonea redduntur, Linum etiam molle &
gossypio aemulum efficit (d), Oenopolis ad impedien-
dam sermentationem acescentem vinorum dulcium so-
let adhiberi. Parantur inde caementa, vasis vitreis la-
pideisque fractis coagmentandis idonea, & lutum fra-
sis Chvmicis, Neque reticenda est vis Gorgonia cal-
cis , cum vegetabilia sc animalia in petram conver-
sa haec potissimum sinu suo gerat. In aquarum etiam
thermalium sc acidularum productione multi insignes
partes calci assignant (e). Palmarius vero usus ejus
in aedisiciis sc architectura elucet, ubi lapidum coag-
mentationi sc incrustationi inservit, dum mixta cum
arena calx tractu temporis in lapideam duritiem sio-
lidescit. Cum tamen veterum aedisicia deprehendan-
tur firmiora recentioribus* aliquid artis deperditae ad-
(c) In hissoriis & observ. Medico-phys.centur. IV. obsi
LXXvi. <t?ongl. 2Bet. Acad. Danbiirgar/i747. p- 179*
(e) Em. swedenborgius in misccll. cbservatis circa res natu-
rales, p. firma.
5elTe & latere vel in ipsa calcis ustione, vel subactio-
ne & mixtura hodierna, plerique putant. De usu de-
nique illo calcis, dum agrorum pratorumque steri-
litatem corrigere, & sertilitatem iis conciliare credi-
tur , paulo prolixius erimus in pagellis his acturi;
quas ut a;qui bonique consulat benevolus lector, per-
officiose contendimus.
$. III.
QUod alibi in scrutinio rerum naturalium evenirenobis solet, ut nimirum nsus earum facilius de-
tegamus, quam interiorem indolem & naturam; idem
etiam circa calcem contigisse observamns , ut nimi-
rum subjectum hoc, quamvis sit ex notissimis, an-
tiquissirais & usitatissimis, multumque satigaverit phi-
lochvmicorum solertiam , non dum tamen satis sit
examinatum , sed multa adhuc indaganda exhibeat.
Ita esservescentiam & effectum calcis corrosivum sunt
qui inde deducunt, quod sub ustione, expulso omni
humore’, ingens corpusculorura igneorum quantitas
poris ejus angustis , tamquam cellulis , includatur;
qua;, penetrante iterum aqua ad hos eorum carce-
res , magna vi exitum molirentur, & cum servore
ebullirent , donec, dilatatis sufficienter calcis partibus,
libertatem plenariam egressui suo adipilcantur. Dum
vero illis obvertitur, quod alia etiam corpora omnia,
diu igni expolita vel calcinata, eosdem tum cum cal-
ce exhiberent effectus, ad diversitatem pororum con*
fugiunt. Quod vero spiritus vini & oleum non pa-
riat talem esservescentiam, hoc ideo evenire putant,
quod ramosis suis particulis aperturam pororum hi
6humores occluderent (a). Alii receptacula ejusmo-
di ignis penitus ignorant, &, si adessent, illa potius
quaerenda contendunt in metallis, lateribus aliisque
lapidibus compactioribus, quam in calce illa porosio-
ri« Cumque ignis per aquam potius impediatur &
extinguatur, pinguibus vero & sulphureis adaugea-
tur » particulae hae igneae calci inclusae, spiritu vini
vel oleo illis asfuso , ant admoto pulvere pyrio, in
manisestam erumperent slammam , quod tamen non
evenit. Hinc causIum esiervescentiae hujus aliqui potius
in sale, quo mediante .ageret calx, quaerunt, cujus tamen
existentiam alii pernegant , cum nullo artificio inde
illud extricare potuerint; quibus mox priores illi salis
alcalini calcarii jam clariora jam obscuriora indicia exhi-
bent. Alii in acido concentrato, ab humore Ignis ope li-
berato, & partibus terreis inexlstente, calcis vim activam
pocissimum collocant; quod acidum,accedente aqua, par-
tes terreas adoriretur, & ebullitionem producerer, per-
inde ac oleum vltrioli cum aqua esservescit. luellae
nimirum contendunt hi lapidibus calcariis multum sul-
phuris, de quo odor sub ustione perhiberet testimo-
nium; ignis, autem vi avolare partem subtiliorem, vo-
latile inflammabile & acidum ; fixiores tamen acidas
remanere , & in terreis cencentrari. Reliquam,
eamque maximam calcis vivae partem, constituere ter-
ram crastiorem, ab acido immunem, aqua non solu-
(<*") Lemesy dissionaire des drogues /Imples , sub voce calx,
& Cours de Chymie,part.I. c. XI. Item C. A. Crusii anscitUlig
siber natur orbtntlig unDm>r)'tcs>tig
s««/ §.3H.
7bilem; acidum vero, ubi ejus copia sit, avide absor-
bentem. Afflisa aqua activitati suae reddi acidum , &
partes adjacentes terreas adoriri; unde esservescentia
8c ebullitio (b) t Et haec quamvis ita non sine veri
specis dicantur , quae tamen illis obvertant , alii
habent. Neque recentissima Academicorum Parisino*
rum eaque plurima circa calcem instituta experimenta
ad liquidum deducere quaessionem principalem potuere:
an 8c quale eidem competat sal ? Cum Proteo muta-
biliorem sub tentaminibus se exhibuerit, ita ut eorum
aliqua varias patesecerint in calce salis species ; alia sili
aliquod proprium illi denegandum suadeant; alia purum
acidum vitrioli hic hospitari; alia sal neutrum seleniricae
naturae adesse detegere visa suerint. EsI itaque ul-
teriori Chymicorum sedulitati calx commendanda.
Ansam vero aliquam discrepantibus hactenus circa
illius indolem opinionibus dare potuit ipsa calcis spe-
cierum diversitas, quodque sub nomine calcis in di-
versis regionibus veniant aliquantum discrepantia sub-
jecta, non eadem plane phaenomena exhibentia. Hinc
testator Cajp. tieumannus , se instiruiiTe cum calce
Anglica experimenta, cum Parisina nunquam succe-
dentia; ex hac vero elicuisse varia, quae Germanicae
non exhibuerunt. Unde dissicillimum judicat , sub
calcis vocabulo venientis corporis’ certam , universa-
lem & completam definitionem condere (c).
(i) Casp. Neumanni chymiae med. dogmatico -experim.
tom I. part. III. cap. IV. sect. II.
(s) Ib. p. 234- Constrantur smtere* de callts indole Acta
Reg. scient.Acad.svee. A:i 1749. p. 133. seq.
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§• IV.
IN hac sententiarum disicrepantia, ipsiusque calcis di-versitate, neque mirum eit, in diversa etiam abirs
auctores , dum vis calcis in agros & prata erit ex-
ponenda & determinanda. Aliqui enim solam cale-
faciendi potestatem illi concedunt. si alios consiu-
las, salis sui potius ope persicere eam , quidquid prae-
stat, volunt; nimirum absorbendo, exsiccando, in-
cidendo , & moleculas terrae subtiles nutritionique
plantarum aptas reddendo (a). Alii non sal modo
silum terrae communicare calcem, sed etiam noxium
ejus acidum absorbere contendunt (b). Aliis sub-
stantiae insuper siliae subtiles particulas incremento ve-
getabilium conserre creditur. sunt denique, qui ita
nutritioni & crescentiae regni vegetabilis insiervire
calcem opinentur, ut nihil ultra desiderent, praeter
siolam aquam. Esso enim terram hanc alcalinam aqua
solubilem , & constituere basin non animalium mo-
do » sed etiam vegetabilium ; gaudere praeterea vi
attrahendi acidum aereum ; hoc vero ad pingue &
oleosinm attractionem exsierere, cum quibus in sa-
ponaceam mixturam abiret calx, vegetabilium nutri-
tioni aptissimam. Praecipue, si calx viva cum sale
communi fuerit calcinata, & terra mixta, prius quam
agro committitur, miras illi futuras vires magneti-
cas verius acidum nniversiale, miram tcecundandi sa-
cultatem, volunt aliqui» In tanta opinionum varieta-
te bene tamen cum calce nostra agitur , cum sieve-
(4) J. A. Kulbel, in dissert, de caussa sertilitatis terra-
rum, th. xxx. (£) $idtiKs bffrcacascc fritoov/ p- 276,
9riores etiam illius judices insignes tamen illi, in steri-
litate terrarum emendanda & sertilitate producenda,
vires relinquant; in primis in illis agris pratisque,
quae frigidae dicuntur esse indolis, hoc est, paedo-
ris , humidis, tenacibus. Omnes vero uno ore mo-
nent, ut modice & prudenter, secundum cujus libet
terrae indigentiam, adhibeatur. si enim copiosius
justo & immoderate haec sagina usurpata fuerit,
plus noxae quam utilitatis solo assert , illudque
exliccat & exurit , unde ortum duxit tritum
illud Germanorum: tvenn ein grunl) mtt Affleo
getunget iporten / so tver&en nue alte £eute
t>0ll rci$ (O Potest tamen illa vitiosiras corrigi
& praeveniri, si aliis simi generibus fuerit per-
mixta. Cumque denique sortius evaporet aqua cal-
ce imbuta, quam pura (J;, quid & illo nomine
vegetabilium incrementis inserviat, quilibet videt*
J5-v.Am considenda erit experientia, quosque esse-ctus illa doceat inseqvutos suisse calcis usum inagris , breviter considerandum. Est vero usus hic
ejus perquam antiquus. Nam Plinius auctor est,
Ileduos & Pitsones calce uberrimos secisje agros (a). so-
lent autem nonnulli inprimis commendare artificio*
sam ipsorum seminum imbibitionera * ut illa praepa-
rentur & macerentur, antequam terrae gremio com-
(0 5tslgtnislne$ Oeco nomisd)e$ Lexicon, sub voce sascsy.
(<0 tsouss. 0nxnssa roetenisaps Acad. jwn&iingslt, 1746.
p, 192. siq-
(a) Nae. Hili. Libr. XVII. c. VIII.
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mittuntur. Cujus rei neque antiqui erant ignari;
quippe Poeta ejus meminit;
semina vidi equidem multos medicare serentes9
Et nitro prius & nigra persundere amurca ,
Grandior ut soetus sili quis sallacibus esset (b).
Inde varii excogitati 'succi ? in libris oeconomi-
cis obuii, quorum multos calx ingreditur? quosque
magna; & stupendae virtutis ad uberiorem proven-
tum auctores volunt. In calcario sundo laete pro-
veniunt & Tegetes & uvae (r). solent vero ali-
qui lapillos & terras calcariae incolis, quales a na-
tura porriguntur, agris committere. Ita Bache-
racenses schisti quadam specie tractu temporis in
terram solubili vineas Tuas secundant (<r/). Aliqui
conchas marinas agris inserunt (e); quod facien-
dum suadet Virgilins :
squalentes insode conchas (/*),
Idem in Anglia obtinet , ubi ruricolae conchylia
partim stumine partim equis per septem vel octo
milliaria deportant ? quibus saginant agros ? unde
illli uberimam raesIem, idque jper longum tempus,
reddere perhibentur (g). Ossa pariter sc cornua
secunditati intervire multi experti sunt (h). Quam
commendari soleat ad sertilitatem terrae procuran-
(£) Virgilii Georgie. Libr. i. v. 193, seq. (c) DultTjjs
£ansct>ODs / p. 19. De calae miscenda cum aliis terra; specie-
bus,videeundem,p.22.(d) Leslers Lithotheo!ogie,§.4so- ( e)
Calni', 1. c. p. 163. (s) Libr. u. v 348. • {g) serenii
sngeljhsl (ssmtUW P- iy8. O) Jbid. p. I8C. stridsberg,
p. 26.
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dam Marga , alba illa vel slavescens & pinguis
argillacea calcariaque terra, nemini ignotura esso
opinamur (i). sed maneamus in calce strictius dicta,
eaque usta. Certe non simplicis utilitatis in agris
illa est animadversa, Eam in ipsis simetis dispergen-
dam volunt Colerus aliique; ubi inter alia etiam ci-
tiorem saginas reliquas dmolutionem promovet. Calcis
quinquaginta tonnas mixtas mille vehibus humi pa-
ludosas illam conciliasIe agro sertilitatem, ut ex hordeo
vigesimi septimi grani proventum reportaverit, te-
stantur atsa R. Ac ad. scient. Holm, {k). Calcarium
etiam lignis aridis inutilibus & quisquilirs mixtum,-
igneque subactum, paludi exsiccandas,lstisque frugibus
serendis idoneas reddenda conduxissie (l). Cereali-
bus illa quoque ratione savet, quod semina reddat
grandiora, quodque zizanias infringat, enervet» era-
dicet (m). Per mixturam tritici sementi destinati
cum octava calcis parte suliginem impediri posIe
pariter conslat («). Reliquas etiam fructus corru-
ptioni , in primis tamen ustilagini, impedienda in-
servire est animadversa (o). Nec dubium est, quin
incommoda vermibus & insectis, infestis plantarum
hostibus, reddat habitionis loca; eaque non a se-
gete modo virente arceat, sed etiam in granariis
(>) cons. sten Biornsons (ot&marg- (*)•1747. p.Isio- (/)
1744. p. 54. (w) (£ng;(|TPa p. 171. (»)
20et. Acad. sianblinsac X74 1* P- 236. 55is)cmge( til @?nQtU
as«ma» p. 1°) sttptyw ©amlwtigcu, a,.©uics/ p>
97.
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tutum servet frumentum (0). Majoribus ilHs fru-
gum praedonibus, avibus, talpis muribusque, neuti
quam gratum exhibet obionium. Qvanta vero co-
pia calx sit adhibenda, & qua mixtura temperanda,
cujusque agri indoles indicat & determinat; ejus
itaque situm & naturam probe habeat sibi perspectam
agricola, ad quam, ne labor in damno sit, se accom-
modare tenetur , & justam miscendorum quantitatem
observare. .Auctor libi i de agricultura & re passoritia
Anglorum offendit, qua proportione quamque copiose
ad maxime uliginosum arvum soleat ab illis calx adhibe-
ri (q). Alii in mediae humidiratis agro seminis eidem
committendi duplum sufficere opinantur (r). Illam vero
miscendorum rationem servandam nostrornm aliqui
volunt, ut tres sint ex cinere partes, una ex calce,
simi vero duodecim (/"). Ast cum, ceu diximus,
quaevis nec hoc in puncto serat omnia tellus, sun-
di sui indigentiam respiciat, cumque illa rationes ine-
at prudens ceconomus. Rite vero temperatam
calcem posse omnis speciei sundo emendan-
do inservire se expertos contendunt Angli ; imo,
in arenosis etiam glareosisque locis argillae <sc
calcis mixtura excitari soecunditatem. Modus
vero calcem adhibendi is esl, ut, si prius fuerit
usta, dispergatur tantum per arva, & aratro ter-
rae misceatur, ipsa tamen antea plerumque vel hu-
mo vel simo antiquiori diluta; calcarios vero lapi-
(p ) C.T.Resigo de curculionibus, p. 60, (q) p. 171. (r) von
Rohrs obtt(satbsuefre rcirtsd)cst« isuch, p-147. (/) tsopgl.
1740. p. 477,
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des ssit 'cumulum congerunt, terra obtegunt & ignem
admovent, quam struem , postquam pluvia fuerit
extincta, agris committunt. Optimum vero cen-
sent, si calx, cespitibus stratum supra stratum inter-
posita, ante usum per sex menses servetur (/).
§, VII.
PPvatum Varro dictum vult quasi paratum, quodsera per absque labore proventum suum tribuat
hominibus (a). Et huic quidem vocis derivationi
inhaerere crediderim illos noltrorum, qui in ea sunt
opinione, prata sumtus & opci’as non requirere;
cum tamen testetur experientia, illa quoque negle-
cta contabescere, & requirere omnino naturam,
ut eorum magna habeatur ratio, castigetur sterilitas,
soecunditas vero arte humana promoveatur. Circa usus
vero calcis in emendandis pratis eo brevioribus no*
bis esle licet, quo facilius ex antecedentibus quilibet col-
ligere potest, quando & quas utilitates in hac etiam oeco-
nomiae ruralis parte pariat. scilicet, <5c hic gelidum humi-
dumque sundum corrigit, copiam bonitatemque saeni
restituit, vermes vero & insecta arcet, &c. In illispotisti-
mum pratis,ubi graminum radicibus abundantia aquae no-
cuit, &musco aptum paravit habitaculum, quaeque sunt
praeterea tumulis & cespitibus squalida» emendandis, ma-
gnae est virtutis. si enim apertae suerint aquae profluendi
viae, & terra aratrosnbacta, deinde vere calce conspersa,
exstirpato musco gramina late radices suas agere incipi-
unt. Hibernorum paludes testes erunt, quae calce aut
testis saginatae, deme & laete gramina proterunt, quo
{t) serenius, 1. c. («) de re Ruit. Libr, I. c. VII.
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pastu boves eornm pingues & nitidi redduntur. Agrum
calce & humo paludosa scecundatum, postea vero in pra-
tum conversura, uberem «st diuturnum dare scem pro-
ventum , serius vero reddi muscosum , quam ratio •
ne quacunque alia paratum , in patria quoque est anim-
adversum (b ). His pauca, circa usum calcis in hortis &
plantationibus, addere lubet, Calx modice sparsa in bo-
trides lupuli, eum resocillat, & insectorum hospieia de-
struit. solent etiam hortulanorum aliqui areolas & ipsa
plantarum solia calce conspergere,ne verminatione lae-
dantur. In Anglia floribus hortensibus substernitur, qui
inde laeti & magni proveniunt. Calcem vero (anguine
temperatum arboribus etiam fructiseris commendant.
Nec obstare videtur quidquam, quin calx ad maturanda
illarum plantarum exoticarumincrementa,quae vehemen-
ti indigent calore, utiliter adhiberi possiet. Olera mirum
in modum, dum illis subjicitur calx simo m»xta, pro-
siciunt & laetantur, vermium vero injurias contem-
nunt.Ipse enimvidi, olera simosolosaginatasuissepenitut
ab iiscorrupta; alia vero in consinio, quorum saginae addi-
tum suerat calcis temperamentum,quaeque aprioribus Te-
pes unica dirimebat, plane illaesa floruisle. Abiguntur
etiam vermes , si aquae, qua humectantur plantae, indi-
ta fuerit calcis aliqua portio. sed manum de tabula.
Nihil vero mihi acceptius erit laeriusque,quam si conter-
raneis meis, quibus astignavit natura clima frigidius,
quorumcg agri prataq; gelidioris & humidioris plerumqj
sunt indolis,nae qualicunqueopella, ad calcis ussim
ssequentiorem suasbr esle potuerim.
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